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MARTEDI'	  8	  MAGGIO	  
Festival	  Human	  Rights	  Nights	  2018	  	  	  




•	  17.00	  -­‐	  Aula	  G,	  Alma	  Mater	  Studiorum	  -­‐	  Università	  di	  Bologna,	  Ex	  Belmeloro,	  Via	  Andreatta	  8	  
	  




Corrado	  è	  un	  alto	  funzionario	  del	  Governo	  specializzato	  in	  politiche	  di	  contrasto	  all’immigrazione	  
clandestina.	   In	  missione	  nella	  confusa	  e	  arroventata	  Libia	  post-­‐Gheddaﬁ,	  si	  muove	  tra	  stanze	  del	  
potere,	   porti	   e	   disumani	   centri	   di	   detenzione	   per	   migranti.	   L’incontro	   con	   Swada,	   una	   donna	  
somala	  che	  sta	  cercando	  di	  raggiungere	  il	  marito	  in	  Europa,	  lo	  pone	  di	  fronte	  a	  un	  dilemma:	  come	  
tenere	   insieme	   la	   legge	   dello	   stato	   e	   l’istinto	   umano	   di	   aiutare	   qualcuno	   in	   diﬃcoltà?	   Dopo	   La	  
prima	   neve,	   che	   raccontava	   una	   storia	   d’immigrazione	   vista	   dalla	   parte	   del	  migrante,	   in	   questo	  
ﬁlm	  intenso,	  rigoroso	  e	  di	  bruciante	  attualità,	  Segre	  ribalta	  la	  prospettiva	  mostrando	  la	  crisi	  di	  chi	  
quei	   movimenti	   deve	   gestirli	   e	   coordinarli,	   una	   crisi	   che	   s’insinua	   ‘pericolosa’	   nell’ordine	   delle	  
cose.	   “Ho	   cercato	   in	   Corrado,	   nel	   suo	   ordine	   e	   nella	   sua	   tensione	   emotiva,	   quelle	   della	   nostra	  
civiltà	   e	   del	   nostro	   tempo.	   Sappiamo	   bene	   quanto	   stiamo	   abdicando	   ai	   nostri	   principi	   negando	  
diritti	  e	  libertà	  a	  essere	  umani	  fuori	  dal	  nostro	  spazio,	  ma	  proviamo	  a	  non	  dircelo,	  o	  addirittura	  a	  
esserne	  ﬁeri”	  (Andrea	  Segre)	  	  
	  
Introduce	  Dario	  Melossi	  (Università	  di	  Bologna)	  
	  
•	  20.30	  -­‐	  Aula	  6,	  Alma	  Mater	  Studiorum	  -­‐	  Università	  di	  Bologna,	  Via	  Zamboni	  38	  
	  
Incontro	  con	  il	  regista	  Andrea	  Segre	  
In	  collaborazione	  con	  Link	  Bologna	  -­‐	  Studenti	  Indipendenti,	  
Spoiler	  Festival	  -­‐	  L'Università	  è	  un'altra	  cosa!	  //	  7-­‐12	  Maggio	  
	  
A	  seguire,	  replica	  del	  film	  L’ORDINE	  DELLE	  COSE	  di	  Andrea	  Segre	  (Italia	  Francia	  2017,	  112’)	  	  
	  	  
